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           ࡣࡽࡔ  ࠶ࡁࡩࡳ 
Ặ ྡ          ཎ ⏣ ᫭  ྐ
ᤵ ୚ Ꮫ ఩          ༤ኈ㸦ᕤᏛ㸧 
Ꮫ఩ᤵ୚ᖺ᭶᪥          ᖹᡂ26ᖺ3᭶26᪥ 
Ꮫ఩ᤵ୚ࡢ᰿ᣐἲつ Ꮫ఩つ๎➨4᮲➨1㡯 
◊✲⛉㸪ᑓᨷࡢྡ⛠ ᮾ໭኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸦༤ኈㄢ⛬㸧㔠ᒓࣇࣟࣥࢸ࢕࢔ᕤᏛᑓᨷ 
Ꮫ ఩ ㄽ ᩥ 㢟 ┠          ྲྀ㘠⢭㘐࡟࠾ࡅࡿ⁐㗰࣭ࢫࣛࢢ࣭௓ᅾ≀ࡢ⤌ᡂኚ໬࡜ࡑࡢไᚚ 
ᣦ ᑟ ᩍ ဨ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ໭ᮧ ಙஓ 
ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ጤ ဨ          ୺ᰝ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ 㛗ᆏ ᚭஓ ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᇣୖ ὒ 
             ᮾ໭኱Ꮫᩍᤵ ᰘ⏣ ᾈᖾ 
ㄽ ᩥ ෆ ᐜ せ ᪨          
➨ 1❶ ᗎㄽ 
➨1❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࡢ⫼ᬒ࠾ࡼࡧ┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺࠊ㕲㗰ᮦᩱ࡟ᑐࡍࡿရ㉁せồࡢ㧗ࡲࡾ࠿ࡽ㠀
㔠ᒓ௓ᅾ≀㸦௨ୗࠊ௓ᅾ≀㸧ࡢ⤌ᡂไᚚࡀ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ୍⯡࡟ࠊ⁐㗰ࡣ LF ➼ࡢྲྀ㘠⢭㘐ࣉࣟࢭࢫ࡟࡚⬺㓟ฎ
⌮࡞ࡽࡧ࡟௓ᅾ≀ࡢ⤌ᡂไᚚࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊྲྀ㘠ෆࡢ཯ᛂࡣࠊ⁐㗰㸫ࢫࣛࢢ㛫཯ᛂࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ⪏
ⅆ≀ࠊῧຍඖ⣲ࠊ௓ᅾ≀ࡀ㛵ಀࡍࡿ」㞧࡞⌧㇟࡛࠶ࡾࠊ௓ᅾ≀ࡢ⤌ᡂኚ໬ࡀ༑ศ࡟⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ᭱㏆࡛ࡣ୺࡟Al⬺㓟ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࠊྜ㔠ඖ⣲࡜ࡋ࡚Mgࢆῧຍࡋ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎMgO㺃Al2O3ࢫࣆࢿ
ࣝ⣔௓ᅾ≀ࡢ⏕ᡂࡀᗘࠎሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢫࣆࢿࣝ⣔௓ᅾ≀ࡣ㗰ᮦရ㉁ࡸ᧯ᴗ࡟῝้࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡓࡵᅇ㑊ࡉ
ࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ⏕ᡂᶵᵓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀࠊ⌮ゎࡀ㐍ࢇ࡛᮶ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᐃᛶⓗ࡟ࡣ⌮
ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᐃ㔞ⓗ࡞ホ౯ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ௓ᅾ≀⤌ᡂኚ໬ࡢゎᯒࡣ⇕ຊᏛⓗほⅬ࡟ᇶ
࡙࠸ࡓண ࡀከᩘሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡢ᧯ᴗ࡛ࡣฎ⌮᫬㛫ෆ࡛ᖹ⾮࡟฿㐩ࡋ࡞࠸ࡲࡲฎ⌮ࢆ⤊࠼ࡿࡇ࡜ࡀከ
࠸ࠋࡘࡲࡾࠊ㏿ᗘㄽⓗほⅬ࡟ᇶ࡙࠸ࡓண ᡭẁࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ⁐㗰࣭ࢫࣛࢢ࣭௓ᅾ≀࣭⪏ⅆ
≀ྛ┦㛫ࡢ཯ᛂ㏿ᗘࢆ⪃៖ࡋࡓ௓ᅾ≀⤌ᡂண ࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㛤Ⓨࡋࡓࣔࢹࣝࢆᐇ㦂⤖ᯝ࡜ẚ
㍑ࡋࡑࡢ⢭ᗘࢆ᳨ドࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࢫࣆࢿࣝ⣔௓ᅾ≀ࡢᢚไ᮲௳ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
 
➨ 2❶ ྲྀ㘠⢭㘐࡟࠾ࡅࡿ⁐㗰࣭ࢫࣛࢢ࣭௓ᅾ≀⤌ᡂኚ໬ィ⟬ࣔࢹࣝ 
➨2❶࡛ࡣࠊྲྀ㘠⢭㘐࡟࠾ࡅࡿ௓ᅾ≀⤌ᡂኚ໬ࡢゎᯒ࠾ࡼࡧண ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊ⁐㗰࣭ࢫࣛࢢ࣭௓ᅾ≀ࡢ⤌ᡂኚ
໬ࢆィ⟬ࡍࡿ཯ᛂ㏿ᗘࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ⁐㗰㸫ࢫࣛࢢ㛫ࠊ⁐㗰㸫ࢫࣛࢢ⣔௓ᅾ≀㛫ࡢ཯ᛂࡣ➇ྜ཯ᛂࣔࢹ
ࣝ࡟ࡼࡾィ⟬ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⇕ຊᏛィ⟬ࢯࣇࢺ FactSage6.3࡜ᮏࣔࢹࣝࡢ࢝ࢵࣉࣜࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊࢫࣛࢢ࠶ࡿ࠸ࡣ
ࢫࣛࢢ⣔௓ᅾ≀ྛᡂศࡢά㔞್ࢆ㏲ḟྲྀᚓ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࢫࣛࢢ㸫⪏ⅆ≀㛫཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⪏ⅆ≀ࡢࢫࣛࢢ
࡬ࡢ⁐ゎࢆ⪃៖ࡋࠊ᪤ሗࡢᐇ㦂ᘧ࡟ࡼࡾ⪏ⅆ≀⁐Ꮡ㏿ᗘࢆィ⟬ࡋࡓࠋ௓ᅾ≀ࡣ⬺㓟⏕ᡂ≀࠾ࡼࡧࢫࣛࢢ⣔௓ᅾ≀
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ࡢ኱ࡁࡃ 2✀㢮ࢆ⪃៖ࡋࡓࠋ⬺㓟⏕ᡂ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣᇶᮏⓗ࡟ Al2O3ࠊMgO㺃Al2O3ࠊCaO-Al2O3ࠊMnO-SiO2ࢆ⪃៖
ࡋࠊྛ⬺㓟཯ᛂࡢǼG࡟ᇶ࡙ࡁ཯ᛂࡢඃ఩ᛶࢆィ⟬ࡋࡓࠋࢫࣛࢢ⣔௓ᅾ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢫࣛࢢࡢ⁐㗰࡬ࡢᕳࡁ㎸ࡳ
࡟ࡼࡾ⏕ᡂࡍࡿ࡜ࡋࡓࠋࢫࣛࢢᕳࡁ㎸ࡳ࡟ຍ࠼ࠊ⬺㓟⏕ᡂ≀ࡢࢫࣛࢢ⣔௓ᅾ≀࡬ࡢྜయࠊ⬺㓟⏕ᡂ≀࠾ࡼࡧࢫࣛ
ࢢ⣔௓ᅾ≀ࡢࢫࣛࢢ┦࡬ࡢᾋୖศ㞳ࡶ⪃៖ࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡒࢀ୍ᐃࡢ๭ྜ࡛㉳ࡇࡿࡶࡢ࡜ࡋィ⟬࡟୚࠼ࡓࠋ௨ୖࢆ
⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⁐㗰࣭ࢫࣛࢢ࣭ࢫࣛࢢ⣔௓ᅾ≀ࡢ⤌ᡂኚ໬࡞ࡽࡧ࡟௓ᅾ≀⏕ᡂ㔞ኚ໬ࢆィ⟬ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡛࠶ࡿࠋ 
 
➨ 3❶ ௓ᅾ≀ࣔࢹࣝィ⟬౛࠾ࡼࡧࣃ࣓࣮ࣛࢱ᭱㐺໬ 
 ➨3❶࡛ࡣࠊ➨2❶࡛㏙࡭ࡓ௓ᅾ≀⤌ᡂண ࣔࢹࣝࡢィ⟬౛࠾ࡼࡧタᐃࡋࡓྛࣃ࣓࣮ࣛࢱࡢ᭱㐺໬ἲ࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡓࠋ165 ࢺࣥྲྀ㘠⢭㘐ࡢ᧯ᴗ⤖ᯝ࡜ࣔࢹࣝィ⟬⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊ⁐㗰࠾ࡼࡧࢫࣛࢢྛᡂศࡢ⤌ᡂኚ໬ࡣ
Ⰻ࠸ᑐᛂࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᧯ᴗ࡟࠾࠸࡚࢔࣑ࣝࢼ⣔௓ᅾ≀࠿ࡽࢫࣆࢿࣝ⣔௓ᅾ≀࡬ኚ໬ࡍࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊ
ࣔࢹࣝィ⟬࡟࠾࠸࡚ࡶ⬺㓟⏕ᡂ≀ࡀ࢔࣑ࣝࢼ⣔࠿ࡽࢫࣆࢿࣝ⣔௓ᅾ≀࡬ኚ໬ࡍࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࢫࣆࢿࣝࡢ⏕
ᡂࡣࠊࢫࣛࢢ୰MgOࡢ㗰୰Al㑏ඖ࡟ࡼࡿ㗰୰Mg⃰ᗘቑຍ࡟క࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏࣔࢹࣝࡣ᧯ᴗ
⤖ᯝࢆⰋࡃ⾲ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ 
 ᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣࣃ࣓࣮ࣛࢱ࡜ࡋ࡚ࠊձࢺࢵࣉࢫࣛࢢࡢ⁐㗰࡬ࡢᕳࡁ㎸ࡳ⋡ࠊղ⬺㓟⏕ᡂ≀ࡢࢫࣛࢢ⣔௓ᅾ≀࡬ࡢ
ྜయ⋡ࠊճ⬺㓟⏕ᡂ≀࠾ࡼࡧࢫࣛࢢ⣔௓ᅾ≀࡬ࡢࢺࢵࣉࢫࣛࢢ࡬ࡢᾋୖ⋡ࠊմ⁐㗰࠾ࡼࡧࢫࣛࢢ┦ࡢࣂࣝࢡᇦẚ
⋡ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣឤᗘィ⟬ࢆ⾜࠸ࠊ᧯ᴗ࠶ࡿ࠸ࡣᐇ㦂⤖ᯝ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᭱㐺໬ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௓ᅾ
≀ᣲື࡟㛵ࡍࡿࣃ࣓࣮ࣛࢱձ㹼ճ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௓ᅾ≀⤌ᡂࡸ⏕ᡂ㔞࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡓࡵࠊࣔࢹࣝィ⟬࠿ࡽᚓ
ࡽࢀࡿ⏕ᡂ㔞ࡍ࡞ࢃࡕ㓟⣲᥮⟬㔞ࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡋࠊࡲࡓࠊ௓ᅾ≀ᖹᆒ⤌ᡂࡢィ⟬⤖ᯝࢆ᧯ᴗ࠶ࡿ࠸ࡣᐇ㦂⤖ᯝ
࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡛᭱㐺್ࡢỴᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋឤᗘィ⟬ࡢ⤖ᯝࠊ⁐㗰࠾ࡼࡧࢫࣛࢢ┦ࡢࣂࣝࢡẚ⋡࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⁐㗰࣭
ࢫࣛࢢ࣭௓ᅾ≀⤌ᡂ࡟࡯࡜ࢇ࡝ᙳ㡪ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
➨ 4❶ ⁐㗰㸫⪏ⅆ≀㛫ࠊ⁐㗰㸫ࢫࣛࢢ㛫཯ᛂ࡟࠾ࡅࡿMg⁐ゎᣲ  ື
➨ 4❶࡛ࡣࠊ⁐㗰㸫࣐ࢢࢿࢩ࢔⣔⪏ⅆ≀ࡢ཯ᛂᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊ⪏ⅆ≀࠿ࡽ⁐㗰࡬ࡢMg⁐ゎ㏿ᗘࢆホ౯ࡋࡓࠋ௓
ᅾ≀⤌ᡂண ࣔࢹࣝࡢ㛤Ⓨ࡟࠶ࡓࡾࠊ⁐㗰㸫࣐ࢢࢿࢩ࢔⣔⪏ⅆ≀㛫ࡢ཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣሗ࿌ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃ཯࡛ᫎ
ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⁐㗰㸫࣐ࢢࢿࢩ࢔㛫ࡢ཯ᛂᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ཯ᛂᣲືࢆホ౯ࡋࡓࠋᐇ㦂ࡣࠊAl⬺㓟
⁐㗰࡟࣐ࢢࢿࢩ࢔Წࢆᾐₕࡋࠊᡤᐃ᫬㛫ಖᣢࡋࡓᚋࠊ㗰୰MgࠊAlࠊO⃰ᗘࡸ࣐ࢢࢿࢩ࢔Წ⾲㠃ࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ⁐㗰࡬Mgࡀ1ppm๓ᚋ⁐ゎࡋࠊ࣐ࢢࢿࢩ࢔Წ⾲㠃࡟ࡣMgO㺃Al2O3ࢫࣆࢿࣝ⤌ᡂࡢ཯ᛂᒙࡀᙧᡂࡉࢀ
ࡓࠋ⇕ຊᏛィ⟬ࡼࡾࠊ㗰୰Mg⃰ᗘࡣ཯ᛂᒙ࡛࠶ࡿࢫࣆࢿࣝ࡜ࡢᖹ⾮㛵ಀ࡟ࡼࡾỴࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ᾐₕࡋࡓ࣐ࢢࢿࢩ࢔Წ࡟ᡤᐃࡢᅇ㌿㏿ᗘࢆ୚࠼ࡓ⤖ᯝࠊᅇ㌿㏿ᗘࡢୖ᪼࡟క࠸Mg⁐ゎࡢ≀㉁⛣ືಀᩘࡣቑຍࡋ
ࡓࠋࡘࡲࡾࠊMgࡢ⁐ゎࡣ⁐㗰㸫⪏ⅆ≀⏺㠃ࡢ⁐㗰ഃቃ⭷ෆ࡟࠾ࡅࡿ≀㉁⛣ືᚊ㏿࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᮏ⣔ࡢ Mg ≀
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㉁⛣ືಀᩘࡣḟࡢ↓ḟඖ┦㛵ᘧ࠿ࡽ⟬ฟ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
k (l/D) = 1.3 Re1/2 Sc1/3 
 ࡇࡇ࡛ࠊkࡣ≀㉁⛣ືಀ (ᩘcm/s)ࠊlࡣ௦⾲㛗ࡉ(cm)ࠊDࡣᣑᩓಀ (ᩘcm2/s)ࠊReࡣࣞ࢖ࣀࣝࢬᩘࠊScࡣࢩ࣑ࣗࢵ
ࢺᩘ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ↓ḟඖ┦㛵ᘧ࠾ࡼࡧMgࡢ཯ᛂ㏿ᗘᘧࢆ➨ 2❶࡛㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓィ⟬ࣔࢹࣝ࡟㐺⏝ࡋࠊ⁐㗰㸫࣐
ࢢࢿࢩ࢔⣔⪏ⅆ≀ࡢ཯ᛂࢆィ⟬࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ 
୍᪉ࠊẚ㍑࡜ࡋ࡚⁐㗰㸫ࢫࣛࢢ㛫ࡢ཯ᛂᐇ㦂ࢆ⾜࠸ Mg ࡢ⁐ゎᣲືࢆホ౯ࡋࡓࠋ⁐㗰ࡣ Al ⬺㓟㗰ࠊࢫࣛࢢࡣ
MgO㣬࿴ࡢCaO-Al2O3-MgO⣔ࢫࣛࢢࢆ⏝࠸ࡓࠋᡤᐃ᫬㛫཯ᛂࡉࡏࡓ⤖ᯝࠊ㗰୰࡟Mgࡀ༑ᩘppm⁐ゎࡋࡓࠋ⁐
㗰㸫ࢫࣛࢢ㛫཯ᛂ࡛ࡣࠊ⁐㗰㸫࣐ࢢࢿࢩ࢔㛫཯ᛂࡢࡼ࠺࡟཯ᛂᒙ࡜ࡋ࡚ࢫࣆࢿࣝࡀ⏕ᡂࡏࡎࢫࣛࢢ୰ MgO ࡜ࡢ
㛵ಀ࡟ࡼࡾ㗰୰Mg⃰ᗘࡀỴᐃࡉࢀࡿࡓࡵࠊMg⃰ᗘࡀ኱ࡁࡃቑຍࡍࡿࠋ 
 
➨ 5❶ ௓ᅾ≀ࣔࢹࣝࡢᐇ㦂࡬ࡢ㐺⏝ 
 ➨ 5 ❶࡛ࡣࠊ㛤Ⓨࡋࡓ௓ᅾ≀⤌ᡂண ࣔࢹࣝࡢ⢭ᗘࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵࠊᐇ㦂࡬ࡢ㐺⏝ࢆ⾜ࡗࡓࠋึࡵ࡟ࠊ
Fe-19mass%Crࣇ࢙ࣛ࢖ࢺ⣔ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰࠾ࡼࡧCaO-Al2O3-SiO2⣔ࢫࣛࢢࡢඹᏑୗ࡟࠾࠸࡚ࠊAl࠶ࡿ࠸ࡣSi⬺㓟
ᐇ㦂ࢆ⾜࠸ࠊ⁐㗰࣭ࢫࣛࢢ࣭௓ᅾ≀ࡢ⤌ᡂኚ໬ࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡲࡓࠊAr᧠ᢾ࢞ࢫὶ㔞ࢆ஧Ỉ‽࡟࡚ኚ໬ࡉࡏᐇ㦂ࢆ
⾜ࡗࡓࠋᐇ㦂ヨᩱࡣP-SEMࢆ⏝࠸࡚௓ᅾ≀ࡢ⮬ື ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
Al⬺㓟ᐇ㦂࡛ࡣࠊ⁐㗰࣭ࢫࣛࢢᡂศࡢኚ໬࡟ᑐࡋࣔࢹࣝィ⟬⤖ᯝࡣⰋ࠸ᑐᛂࢆ♧ࡋࡓࠋヨᩱ୰௓ᅾ≀ࡢ⮬ື 
ᐃࡢ⤖ᯝࠊ⬺㓟┤ᚋࡣ࢔࣑ࣝࢼ⣔ࡢ௓ᅾ≀ࡀከᩘぢࡽࢀࡓࡀࠊᐇ㦂ࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚MgO㺃Al2O3ࢫࣆࢿࣝ⣔௓ᅾ≀
࡟ኚ໬ࡍࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡓࠋࣔࢹࣝィ⟬࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ௓ᅾ≀ኚ໬ࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊArὶ㔞ࢆቑ኱ࡉࡏࡿ࡜ࠊ
⁐㗰࣭ࢫࣛࢢᡂศ࠾ࡼࡧ௓ᅾ≀ࡢኚ໬㏿ᗘࡀ㏿ࡃ࡞ࡾࠊࡑࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡶᐇ㦂࠾ࡼࡧࣔࢹࣝィ⟬ࡣࡼࡃ୍⮴ࡋ
ࡓࠋణࡋࠊᮏࣔࢹ࡛ࣝࡣ௓ᅾ≀ࡢᾋୖ⋡ࢆ✀㢮࣭᫬㛫࡟౫ࡽࡎ୍ᐃ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊཝᐦ࡟ࡣᐇ㦂࡛ࡢ௓ᅾ≀ኚ
໬࡜ࡸࡸᕪࡀぢࡽࢀࡿࠋAl⬺㓟┤ᚋࡢ࢔࣑ࣝࢼ⣔௓ᅾ≀ࡢࢡࣛࢫࢱ࣮໬࡟ࡼࡿᾋୖ⋡ቑຍࢆ௬ᐃࡋྛࠊ ௓ᅾ≀ࡢ
ᾋୖ⋡ࢆStokes๎࡟ᇶ࡙ࡁ୚࠼ࡓ⤖ᯝࠊࡼࡾᐇ㦂࡟㏆࠸ィ⟬⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋ 
Si⬺㓟ᐇ㦂࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⁐㗰࣭ࢫࣛࢢᡂศࡢ⤒᫬ኚ໬ࡣᐇ㦂࣭ࣔࢹࣝィ⟬࡜ࡶ࡟Ⰻ࠸ᑐᛂࢆ♧ࡋࡓࠋAr࢞ࢫࡀ
పὶ㔞ࡢሙྜࠊ௓ᅾ≀⮬ື ᐃࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ⬺㓟┤ᚋࡣSiO2⣔௓ᅾ≀ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᐇ㦂ࡀ㐍ࡴ࡟ࡘࢀ࡚
SiO2⣔௓ᅾ≀࡟ຍ࠼ࠊAl2O3ࢆᑡ㔞ྵࢇࡔ SiO2-Al2O3⣔௓ᅾ≀ࡀቑຍࡋࡓࠋࣔࢹࣝィ⟬࡟࠾࠸࡚ࡶ SiO2⣔௓ᅾ≀
ࡀ⏕ᡂࡋࡓࡀࠊྠ᫬࡟ Al2O3⣔௓ᅾ≀ࡶ⏕ᡂࡋࡓࡓࡵࠊᐇ㦂⤖ᯝ࡜ࡣ୍⮴ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋAr ࢞ࢫࡀ㧗ὶ㔞ࡢሙྜࠊ
పὶ㔞ࡢሙྜ࡟ẚ࡭௓ᅾ≀ࡣึᮇࡢẁ㝵࠿ࡽ୍㒊ࡀ SiO2-Al2O3⣔࡬ኚ໬ࡋࡓࡀࠊࣔࢹࣝィ⟬࡟ࡼࡾࡑࡢᣲືࢆ⾲
ࡍࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋᐇ㦂⤖ᯝࢆཷࡅࠊࣔࢹࣝィ⟬࡟ SiO2-Al2O3⣔௓ᅾ≀ࡢ⏕ᡂࢆ⪃៖ࡋࡓ⤖ᯝࠊ௓ᅾ≀ࡢᖹ
ᆒ⤌ᡂࡣᐇ㦂⤖ᯝ࡜㏆࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ⬺㓟ຊࡣࡸࡸ㐣๫࡟ィ⟬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊAl2O3
⣔௓ᅾ≀ࡔࡅ࡛࡞ࡃSiO2⣔௓ᅾ≀ࡢ⏕ᡂࡲ࡛ࡶᢚไࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊᮏ⣔ࢆィ⟬ࡍࡿ㝿࡟ࡣSiO2-Al2O3⣔௓
ᅾ≀ࡶ⪃៖ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ⬺㓟ຊࡣṇࡋࡃぢ✚ࡶࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
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➨ 6❶ ௓ᅾ≀ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿࢫࣆࢿࣝ⣔௓ᅾ≀ᢚไ᮲௳ࡢ᳨ウ 
 ➨6❶࡛ࡣࠊ௓ᅾ≀ࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚MgO㺃Al2O3ࢫࣆࢿࣝ⣔௓ᅾ≀ࡢᢚไ᮲௳ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⬺㓟๣࡛
࠶ࡿAlῧຍ㔞࠾ࡼࡧࡑࡢῧຍ᫬ᮇࠊࢫࣛࢢ୰ึᮇMgO⃰ᗘࠊࢫࣛࢢሷᇶᗘ(C/S)ྜࠊ 㔠ῧຍᚋࡢ࢞ࢫὶ㔞ࢆ㐺ṇ
໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㗰୰Mg⃰ᗘࡉࡽ࡟ࡣࢫࣆࢿࣝ⣔௓ᅾ≀ࡢ⏕ᡂࡀᢚไࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊCaฎ⌮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊ௓ᅾ≀ࡢ኱㒊ศࡀ CaO-Al2O3⣔ࡢᾮ┦௓ᅾ≀࡟ᨵ㉁ࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾࠊ௨ୖࡢⅬ࡟␃ពࡍࡿࡇ࡜࡛ࢫࣆࢿࣝ⣔
௓ᅾ≀ࡢᢚไ࣭ᨵ㉁ࡀྍ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
➨ 7❶ ⥲ᣓ 
 ➨7❶࡛ࡣࠊᮏ◊✲ࢆ⥲ᣓࡋ⤖ㄽࢆ㏙࡭ࡓࠋ 
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